







歴史地理学調査報苦 節7号 35～481996   
秩父大宮における市街の拡大と商家の変遷  














Ⅱ 明治初期の秩父大宮の市街地景観と商家  
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第2図 明治初期の秩父大宮の筑観  
（「人富郷人火焼跡図」より作成）  
地価（鈍／坪）  





第3図 明治初期の秩父大宮中心市街  
（「地券絵図」および各字の「改正名寄帳」より作成）  
－ 37－  
由の一つと考えられる9）。  
2）明治初年の商家構成   





























































































































































ー 39 －   
第1表 明治3年における秩父大官の商家構成  第2表 明拍3年における他所商人の出身地内訳  
国   郡 村   
横瀬村（13）久耶柑（4）山田村（4）寺尾柑（4）品沢村（3j  
武蔵国のうち     皆野柑（2）嘗野村（2）黒谷村（2）蒔田柑（2）上菅田村（2）   
秩父郡内（60）  大野原柑（2）田村櫛（2）下青田村ほ）上田野村（2）  
下田野村 三沢柑 大野村 名栗柑 栃谷村 那賀柑  
白入相 絆柑 盆暗村 上影森村 中津川柑 大宮郷  
声ヶ久保村 長留柑   
武威囲‖1）  足立郡は）多既郡 入間郡（2）比企郡ほ）高鹿郡  
埼玉郡 児玉郡   
近江囲（5）  蒲生郡（5）   
倍故国（4）  伊那郡（2）佐久郡 小県郡   
越後図（3）  刈羽郡ほ）頚城郡   
東京府  区内   
甲斐国  山梨郡   
三河回  碧海郡   


















































Ⅱ 明治後期から昭和前期までの商家構成と市  
街地  
1）明治後期における商家の構成と市街地   





































































































第3表 明治後期における秩父大官の商家構成   
（r埼玉県甘粟便覧一より作成）  
櫨）0は工場があったことを示す  






























































第4未 明治42年から大正4年における転籍者一一覧  
（人）＊1  
出 身地   菜 種   
農業（21）  鍛冶職（3） 小間物商  
秩父郡内        大1二職  飲食店   職工  
会社員  通信事務  軍人   
青物商（4） 料理店（3） 飲食店（2）  
埼玉県内       理髪店（2）  金物商（2J 製靴業  
人歯職   官吏   鋳物職  
槻菜（8）＊2  農業（6） 絹織物莱13）＊3  
料理抑2）  牛肉商（2） 旅店経営  
県  外              雑陳商  酒造業   椛製造  
機械製造   理髪店   按摩   
l「明治西十二年大宮町転籍簿」より作成）  
注）＊1（）内は人数，ないものは1業種につき1名を表す。   
＊2群馬県山田郡桐生町出身者4名，栃木県足利郡毛  
野村出身4名   
＊3群馬県山田郡桐生町出身1名．栃木県足利郡毛野  
村，三和村各1名  
















































































鵬 44 －   








































繁 種   ヒ町中町  下町  宮側椚  含封   
織物買掛商   4   l   
糸曲原料商  リ  
l  
‘一府  リ   リ   
巌挽商   6  1   
綬姦通甚   
▲鵠   1  1  リ   
粍前面  
植木商   
肥料繭   
落籍   
吏員   
時封商   
i′i貨店   
呉服商蘭   
′ト間物㈱   
1  
ロ   
洋物商  1  1  
衣料品店  2  1   
嘲√面   
反物商   
■IJ物商   
稔商  1  1   リ  
坤笥商  
卜臥摘   1  1  
靴瀾  l  l   
摺物瀾  リ  l   
見物商   
お物摘   1  1   
陶器繭   1  1   ）  
fl輸血   
鋸南   
わソ1商   
潤一i邑  
l   1  l  ノ   
鼠l鞠  i  リ  1   ト   
禎見物商   
釆紬的  
極申胸   I I I  l   4   
極中筋繭   
務物・軋拘佃   ワ  1   占   
娘√曲   i  1  リ  
椚曲   リ  1   
リ瞞鵬   1  1   リ   
肉席   l  】  l   
†申、柵   1  1  i  l   
八百犀   ユ  リ   
パン繭   
親局   
玩貝・繭   
釣潤牲商   
梯周一屈   
造化犀   
仇中耀   
‡封k中塚   う  1   
＝虹11り阻呼菜   
弓二免蛇   
境人絹   l  i   
旅館   i  l  l   ト   
飲食店  ー  l   
糾坪砧  l  l   リ  
Ⅰ★り1  
漁女優   l   
居洒虻   
什け＝＿   
劇場   
＝上  ゾ  ウ  ′   
医師  
両区牒   
軌聞出仇   
運輸  
鹿唾驚   1  1   リ  
代番華   3   
洗‘蚕華   
択硫職   
鉄l   
ブリキ「   
馬柊1   
Li．  
’I－！   
リ   
総帥塵   
怒戦   
控り帥   
曜灯撃竜   l  l  】   
紙箱製1邑   
染色常  リ  
紺屋  
機驚   
銀†j   J   
能力会社  
郵便局  
織物組合   
合計   68 ：  46     42  朗  ／1l＋I  
（聞きとりおよび岩H（1弛7はり作成j  
汀▲u．郵佗軋 織物親riの斬廠をホす  


































































付 記  
現地での資料調査においては，秩父市立図書館の   
千嶋 藩先生にご教示をいただくとともに，同園香   
館所蔵の資料の閲覧の便宜をはかっていただきまし   
た。浦和地方法務局秩父支局には土地台帳と明治期   
の地籍図の閲覧をさせていただきました。また平成   
3年以来，忙しい中，秩父市の商店街の皆様には聞   
き取り調査にご協力いただきました。本稿の作成に   
は，歴史地理学研究室の諸先生方，大学院生の皆さ   
んに貴重な助言と多くの援助を頂きました。ここに   
記して御礼申し上げます。  
岬 46 －   













































10）秩父市（1967）：『秩父市誌ム 秩父市，841～846に  
記範されている武蔵拘秩父郡大宮郷戸籍帳（商ニ1：業   
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